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Señores miembros del Jurado, dando cumplimiento a las normas establecidas en 
el Reglamento de Grados y títulos sección de Postgrado de la Universidad “César 
Vallejo” para optar el grado de Magister en Educación con mención en 
Administración de la Educación, presento ante ustedes la tesis titulada 
“Compromiso organizacional y conflicto intragrupal  de los docentes del nivel 
primario de las instituciones educativas  de la red 04- UGEL 03 Lima, 2015”. 
 
La investigación tiene la finalidad de demostrar la relación entre el 
compromiso organizacional y el conflicto intragrupal de los docentes del nivel 
primario de las instituciones educativas de la red 04 – UGEL 03 Lima, 2015. 
 
La presente investigación está dividida en siete secciones: En la sección I 
se expone la Introducción, dentro de la cual se presentan los antecedentes, la 
fundamentación científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos 
general y específicos, en la sección II marco metodológico, se presentan las 
variables, la operacionalización de las variables, la metodología, los tipos de 
estudio, el diseño, la población, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y los métodos de análisis de datos, en la sección III resultados, descripción 
de resultados, en la sección IV discusión  y en esta sección se comparan los 
hallazgos con los resultados de otras investigaciones, en la sección V 
conclusiones guarda relación con las categorías de análisis de relevancia para el 
objeto de estudio, en la sección VI recomendaciones, en la sección VII 
referencias  y  finalmente anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación al ser 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación entre compromiso organizacional y el conflicto intragrupal de los 
docentes del nivel primario de las instituciones educativas de la red 04 – UGEL 
03 del distrito de Lima? y el objetivo general fue determinar la relación que existe 
entre el compromiso organizacional  y el conflicto intragrupal de los docentes del 
nivel primario de las Instituciones educativas de la red 04 – UGEL 03 del distrito 
de Lima. 
 
El tipo de investigación fue básica, el diseño no experimental – 
correlacional – transversal. La población fue 109 docentes del nivel primario de la 
red 04 – UGEL 03 de Lima Metropolitana y la muestra  estuvo conformada por la 
misma cantidad. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionarios de  
compromiso organizacional y conflictos intragrupal;  cuyas escalas eran del tipo 
Likert para ambas variables. 
 
Los resultados de los análisis descriptivos de ambas variables compromiso 
organizacional y sus dimensiones así como conflicto intragrupal y sus 
dimensiones, se realizó tomando una escala valorativa, con la finalidad de que 
los datos sean fácilmente interpretados; así también se usaron las tablas y las 
figuras estadística. 
 
Después del procesamiento de los datos se ha podido determinar que el 
p- valor = 0,007< 0,05 y por ello tiene el carácter de significativo, por tanto se 
acepta la hipótesis general además que el coeficiente de correlación de 
Spearman resultó inversa y de nivel bajo (-0,255) entre el compromiso 
organizacional y el conflicto intragrupal de los docentes del nivel primario de la 
red 04 – UGEL 03 de Lima Metropolitana. 
 








The present research had as general problem: What is the relationship between 
organizational commitment and intragroup conflict of teachers at the primary level 
of educational institutions network 04 - UGELs 03? And the overall objective was 
to determine the relationship between organizational commitment and intragroup 
conflicts of teachers at the primary level of educational institutions network 04 - 03 
UGELs Lima. 
 
    The research was basic, no experimental design - correlational - cross. The 
population was equal to the sample consisted of 109 teachers from primary level 
educational institutions in the network 04 03 UGELs Lima. The technique of 
survey questionnaires of organizational commitment and intragroup conflict, which 
were Likert scales for both variables was applied. 
 
    The results of the descriptive analysis of both organizational commitment 
variables and dimensions as well as intragroup conflict and its dimensions, was 
made on a valuation scale, in order to make the data easily interpreted; and 
statistical tables and figures are also used. 
 
    After processing the data it has been determined that the p-value = 0.007 
<0.05 and therefore has the character of significant, so the general hypothesis is 
accepted plus the Spearman correlation coefficient was reversed and level low (-
0.255) between organizational commitment and intragroup conflict of teachers in 
the primary network level 04 - 03 UGELs Lima. 
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